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VI REuNIóN dE lA REd  
OTRI ANdAlucíA
Los pasados días 17 y 18 de octubre tuvo lugar en Huelva la VI REUNIÓN ANUAL DE 
LA RED OTRI ANDALUCÍA (ROA), organiza-
da por la OTRI de la Universidad de Huelva, 
para favorecer la colaboración entre las OTRIs 
de la Comunidad Autónoma Andaluza.
Durante la jornada inicial tuvo lugar, en parale-
lo, el plenario de directores OTRI y los talleres 
de los diferentes grupos de trabajo del equipo 
técnico, en los que se trataron temas como 
“Implicación de la Universidad en las Empre-
sas de Base Tecnológica”, “Influencia de la cri-
sis en la celebración de estos contratos 68/83”, 
“Buenas prácticas en la valorización de resul-
tados de investigación”, “Hacia Horizon2020” 
y “Repercusión de la Divulgación Científica en 
el entorno universitario”. La segunda jornada 
estuvo estructurada en conferencias, donde 
se trató “La transferencia de conocimiento en 
la estrategia española de ciencia, tecnología 
e innovación”, “Horizonte 2020: El Programa 
Marco de Investigación e Innovación (2014-
2020)” y el “Marco legal de la transferencia de 
resultados de investigación: De la Ley Orgá-
nica de Universidades a la Ley de la Ciencia”, 
seguidas de debates.
En esta ocasión se ha contado con la colabo-
ración de diversas instituciones, entre las que 
queremos destacar y reiterar nuestro agrade-
cimiento a la Dirección General de Innovación, 
Tecnología y Empresa de la Junta de Anda-
lucía, a la Dirección General de Planificación 
y Seguimiento de la Secretaria de Estado de 
Investigación, Desarrollo e Innovación, a la 
Corporación Tecnológica de Andalucía por su 
asistencia y colaboración y a la propia Uni-
versidad de Huelva, que en todo momento ha 
brindado su apoyo institucional.
www.redotriandalucia.es
